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明治 6 2 241 
7 4 343 
日 4 345 
9 5 235 
10 261 2298 
11 951 3359 
12 151 4061 
13 151 43041 
14 148 4388 
15 143 4420 
16 141 4438 
17 14日 4453 
18 139 4445 
19 136 4441 
20 136 4583 
21 135 4687 
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職工数 1設 立 者| 設立後の推移
200入|龍 王 lこ]ヒ族授産，御用商払下 (11年〕
l 同.倒 立|政府買上(5年〉 御用商払下 (11年)
木紳問屋|京五紡績に買人〈明治20年〉
同仁 |転必 (18年〕
県 立!尚人払下 (18年〉 渋谷氏姫路銀行
丙 .¥1.I士族払一一 (19年〉 火見 (20年〉




醸造，製糸，製茶! g<V'U足即Jにより 1 万 ~j~ (l~年〕
士族峰此 |τu在随所マ会社解散(16年〕
鈍物，枠i111業|転先 (18年〕
士 l'l.i;.，地方1'(I大和制 (2コ年)ー廃業 (32年〕
l士族，郡長 I2351人の株式非集一躍燈会社へ(31年〕
138 I帯 主|ゴ族授芭一四太も紡績ユ合併 (32年〉
288 I華扶，融行者|部一保行世れ-3万錘エ拡張 (17年〕
88 I貿易商|休業 (23年〉
48 I雌 浩 司~ I転先(大正 8)
101 I地主.J也方官|解散 (25年〉
99 地 主"株式会主 (20年) 33国立銀行関係
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